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APAPUN GAYA GAMBAR ANDA, YANG PERTAMA & TERPENTING ADALAH 
MENGKOMUNIKASIKAN DENGAN CEPAT, JELAS, DAN TEPAT PADA PEMBACA
DESAIN KARAKTER YANG BAIK AKAN DICAPAI 
JIKA MEMENUHI TIGA HAL UTAMA (MCCLOUD, MAKING COMICS, 
2006: 63-66) YAITU:
1)  AN INNER LIFE (LATAR BELAKANG KEHIDUPAN PRIBADI)
Karakter harus memiliki latar belakang cerita yang 
menjawab pertanyaan seputar di lingkungan seperti apa 
sang tokoh dibesarkan?
Bagaimana pola pengasuhannya?
Apa yang dimiliki para karakter tersebut?
Kejadian apa yang menjadi titik balik hidup karakter 
tersebut (dari kejadian yang paling spektakuler hingga 
yang terburuk dalam hidup mereka?
Siapa yang menjadi inspirasi mereka, serta 
Apa yang mereka perjuangkan?
2) VISUAL DISTINCTION (CIRI KHAS VISUAL YANG SPESIFIK)
Buatlah karakter dengan ciri khas visual 
yang spesifik,
Perbedaan visual antara karakter yang 
satu dengan lain harus sangat jelas. 
Semakin dalam perbedaan dari wajah 
dan bentuk model tubuh akan 
membantu para pembaca untuk tetap 
mengikuti setiap tokoh yang kita 
tempatkan dalam komik, 
Fungsi:
Agar komikus dapat ber-eksplorasi visual ,
Memetakan bagaimana emosi karakter,
Ekspresi kunci 
Gerak antar karakter beda satu dengan lainnya

3) EXPRESSIVE TRAITS (SIFAT BAWAAN KARAKTER)
Ekspresi wajah yang unik
Body language, 
Cara bicara dan kebiasaan unik lainnya. 

MODEL SHEET
Disebut juga lembar model/ lembar desain karakter
Berfungsi sebagai blue print untuk membantu komikus agar tetap 
konsisten dalam menggambarkan sesosok karakter
TUGAS 2 ; MEMBUAT MODEL SHEET
Membuat model sheet masing-masing karakter dalam  A4 dengan 4 
pose karakter dari depan, belakang, samping, dan serong!
